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İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL
İNAL — 25 mayısta ölen İbnülemin 
Mahmut Kemal İnal, Yusuf Kâmil 
Paşanın mühürdarlığmda bulunmuş 
i olan Emin Paşanın oğludur. 1870 te 
dünyaya ¡¿elmiş, bir müddet medre- ! 
sede okumuş ve sonra kendL kendi­
sini" yetiştirmiştil / fi f  X
Memuriyet hayatına Babıâli kale- i 
minde başlamış, sırasile Sadaret Mek- ; 
tubî Kalemi Müdürlüğüne, Eyaleti 
Mümtaze Kalemi Müdürlüğüne yük- ' 
I selmiş, bu yıllarda Müdevvenatı Ka- ' 
nuniye ve Takvimi Vakayi Müdür- j 
| lüklerini de ilâve vazife olarak gör­
müştü. Son olarak Bâbı Hümayun.
| Divanı Hümayun Beğlikçisi olmuş, '■ 
; bir kaç arkadaşile beraber Evkafı Is- 
lâmiye Müzesini kurmuş, bu müze­
nin idare heyetinde ve müdürlüğünde 
! bulunmuş, Vesaiki Tarihiye Tasnif j 
: Heyeti Reisliği yapmış, Türk Tarih 
■ Encümeni azal'gına da seçilmişti.
Son Asır Türk Şairleri, Son Sad- ; 
razamlar, Menakıbı Hünerveran Mu- j 
kaddemesi, Yahya Efendi, Hersekli ; 
Arif Hikmet Bey ve Leskofçalı Galib 1 
Divanlarının Mukaddemeleri, Evkaf; 
| Nezareti Tarihçesi, Yusuf Kâmil Pa- 
| şanın Sadareli ve Konak Meselesi, 
j Tuhfetül Hattatin Mukaddemesi ve 
1 Kemal’ül Hjkme neşredilmiş eserleri- ] 
I dir.
İbnülemin Mahmut Kemalin ölü- , 
mü münasebetile yapılan neşriyat i 
arasında Haşan Âli Yücelin (Kubbe­
mizde eönen son hoş şada), doktor 
Faruk Timurtaşın (İbnülemin Mah­
mut Kemal İnala dair), bu satırları 
yazanın da (Bir Tarihçi Üstadı Anış) 
isimlerile 1851 mayıs ve haziran ay­
larında Cumhuriyet Gazetesinde çık­
mış makaleleri vardır.
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